




Дипломный проект: 108 с., 9 рис., 22 табл., 50 источников, 4 прил.  
ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, ЭЛЕКТРОННЫЕ СЧЁТЧИКИ, 
ИНДУКЦИОННЫЕ СЧЁТЧИКИ, АСКУЭ, КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЁТ, 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УЧЁТ, ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ, ЭНЕРГОСИСТЕМА.  
Предмет исследования – формы учёта потребления электроэнергии и 
пути их совершенствования.  
Объектом исследования выступает совершенствование форм учёта 
потребления электроэнергии в филиале «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго».  
Целью исследования является разработка путей совершенствования 
потребления электроэнергии в филиале «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго» и 
их экономическое обоснование.  
В процессе исследования были изучены теоретические аспекты форм 
учёта электроэнергии; проанализирована деятельность филиала «Энергосбыт» 
РУП «Минскэнерго», дана её оценка за 2016-2019 годы, изучена организация 
работы филиала по расчётам с потребителями за отпущенную 
электроэнергию; экономически обосновано внедрение АСКУЭ на 
энергоёмком промышленном предприятии при расчёте за потреблённую 
электроэнергию; рассмотрен вопрос электроснабжения промышленного 
предприятия и произведён выбор электрооборудования; изучен вопрос охраны 
труда в филиале «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго». 
Элементом практической значимости полученных результатов является 
экономия от внедрения АСКУЭ потребителями электроэнергии.  
Областью практического применения результатов проекта является 
оснащение АСКУЭ промышленных предприятий, крупных многоквартирных 
жилых домов и комплексов, офисов, торговых центров и тп. 
Расчетно-аналитический материал, приведенный в дипломном проекте, 
отражает количество абонентов, обслуживаемых филиалом «Энергосбыт» 
РУП «Минскэнерго», количество потребителей, оснащённых АСКУЭ, 
особенности учёта потребляемой электроэнергии. Все заимствованные из 
литературы и других источников теоретические и методологические 
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